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富山市におけるツキノワグマ（以下クマと称す）の
各年の具体的な出没状況は，本種の出没動向を知るた
めの基礎資料となる。2005～2008年の富山市の出没記
録については既に報告し(南部，2007,2008,2009)，今
回は2009年の富山市の出没状況を報告する。
2009年の出没状況（表1～5，図1～3,付表1）
富山市の2009年の出没状況は，富山市生活安全交通
課から提供を受けた。有害駆除（捕殺・放獣）は行わ
れなかった（富山市森林政策課による)。データはl～
10月の出没記録をまとめ，項目等は南部（2007）に準
じた。なお，出没場所のメッシュは環境方（1997）の
地図を用いた。
2009年の出没状況は，富山市全体で22メッシュ（i
メッシュは約1km×1km)，25件の出没（実質件数）
があった(表l)。地域別別では，2～4件が八尾，婦中
地域，6～7件が，大沢野，大山，山田地域で，細入，
富山地域は情報が得られなかった。メッシュ数は2～を
メッシュが八尾，婦中，山田地域で，6メッシュが，
大沢野，大山地域であった。
月別では，富山市全体で3～9月まで出没がみられた
(表2)。3～8月は，16メッシュ，19件，9～10月は6メッ
シュ，6件であった。出没標高は80～740mの範囲で，
3～8月が101～400，，9～10月が101～200mの範囲で
出没件数がやや多かった（表4)。
富山県(2009)の「ツキノワグマ出没注意情報につい
て」によれば，2009年秋の富山県の木の実の結実状況
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は，全県下で結実状況は概ね良好で，ブナは不作～並
作，ミズナラは不作～並作，コナラは凶作～並作と見
込まれ，ブラとミズナラは，2008年より，結実状況の
良い箇所が多く，コナラは結実状況は大きく変わらな
い，と報告されている。2009年は不作～並作であった
2008年とは，全体としてみると結実状況は大きく変わ
らない，と述べられている。
2005～2008年との比較
2009年の富山市のクマの出没状況を2005～2008年
(南部2007,2008）と比較すると（表5)，1年（1月
～11月）を通じると，2009年は，春～夏の出没件数は，
最も少なかった2005年に次いで少なく，秋も最もブナ
の豊作であった2005年（富山県,2009）に次いで少な
かった。なお，2004年と2006年はクマが大量に出没し
た年である（富山クマ緊急調査グループ他，2005;南
部2007)。
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表1富山市のツキノワグマの地域別出没件数（2009年3月～10月）
表2富山市のツキノワグマの月別出没件数（2009年3月～10月＞
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表4富山市のツキノワグマの標高別出没件数（2009年3月～10月）
表5富山市のツキノワグマの季節別出没状況(2005～2008年？
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図12009年の富山市（八尾地域，婦中地域，山田地域）のツキノワグマの出没地点。NCは，付表1に対応する。国土地理院
発行5万分の1地形図「八尾」使用。
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富山市におけるツキノワグマの出没記録（2009年〉
図22009年の富山市（富山地域，大沢野地域，細入地域）のツキノワグマの出没地点。国土地理院発行5万分の1地形図「八
尾｣，「白木峰｣，「五百石｣，「有峰湖」使用。
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図32009年の常願川水系（大山地域）のツキノワグマの出没地点。国土地理院発行5万分の1地形図「五百石」使用壱
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富山市におけるツキノワグマの出没記録（2()09年》
付表12009年の富山市のツキノワグマの出没記録
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追記：11月～12月のツキノワグマの出没情報は得られなかった。
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